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RINGKASAN 
 
Kegiatan Revitalisasi Usaha Pengembangan Agribisnis Tawangmangu yang 
selanjutnya disingkat "RUANG NISTA" dibuat sebagai upaya untuk 
memberdayakan masyarakat Tawangmangu, khususnya masyarakat yang bermata 
pencaharian sebagai petani. Secara keseluruhan "RUANG NISTA" memfokuskan 
kegiatannya pada proses penjualan hasil panen raya masyarakat Tawangmangu. 
Dalam "RUANG NISTA" ini mahasiswa membekali para petani untuk 
memasarkan hasil panennya dengan inovasi kemasan barang dagang sayur. Selain 
itu mengajarkan para petani untuk mampu memilih bibit-bibit unggul yang akan 
digunakan langkah awal terciptanya hasil produktivitas panen raya yang 
memuaskan, serta membentuk merk dagang yang paten, sehingga petani dapat 
lebih mendapatkan hasil yang menguntungkan dari panennya. Sayuran 
sebelumnya dipilih dan dipilah berdasarkan ukuran serta bentuknya yang baik 
tanpa ada bekas gigitan ulat maupun sayur-sayur yang kurang segar, selanjutnya 
yang telah dikemas dengan menarik dan diberi merk dagang akan langsung 
dipasarkan ke berbagai supermarket yang memiliki daya beli tinggi dari para 
konsumen. Para petani yang mengikuti kegiatan "RUANG NISTA" setiap 
beberapa kali pertemuan dalam tiap bulannya akan mendapatkan pelatihan 
bagaimana cara membuat kemasan yang menarik dengan merk dagang mereka 
sendiri, serta memberi pengarahan pemasaran hasil panen tanpa pedagang 
perantara atau tengkulak, sehingga petani mampu menjual hasil panennya dengan 
harga yang lebih tinggi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut "RUANG NISTA" 
juga bekerja sama dengan pihak supermarket agar dapat saling bersinergi dalam 
usaha menyejahterakan masyarakat petani Tawangmangu. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagamaman 
bentuk muka bumi, baik di daratan maupun perairan. Sebagian besar 
masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan 
letak geografis Indonesia yang dilalui rangkaian gunung api aktif. Hasil letusan 
dari berbagai gunung api aktif tersebut akan menghasilkan jenis tanah yang sangat 
baik bagi pertumbuhan tanaman buah-buahan, sayuran, palawija dan sebagainya. 
Tawangmangu berada pada areal pegunungan yang subur dikelilingi oleh 
hutan dan perbukitan. Di daerah Tawangmangu terkenal dengan produksi tanaman 
pangan dan holtikultura (sayuran dan buah-buahan). Sebagian besar masyarakat 
tawangmangu membudidayakan tanaman wortel, bawang merah, kapri, buncis, 
sawi, dan sebagainya. Potensi sumberdaya ini dimanfaatkan dengan menanam 
tanaman yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Tetapi tidak stabilnya harga 
komoditas sayur mayur dewasa ini menyebabkan para petani hanya mampu 
menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga minimum. Hal tersebut 
sangatlah berdampak kurang baik terhadap kesejahteran serta bagi kelangsungan 
hidup masyarakat petani Tawangmangu. 
Saat ini di desa Kalisoro, kecamatan Tawangmangu, kabupaten 
Karanganyar telah tercatat adanya sebuah kelompok tani yang bergerak dalam 
bidang agribisnis sayur-sayuran, yaitu Kelompok Tani Sekar Jingga. Pada 
kelompok tani tersebut terdapat beberapa kumpulan petani sayur-sayuran dan 
buah-buahan, permasalahan yang dihadapi oleh para petani tersebut, antara lain 
kurangnya link dari pihak luar yang mampu memasarkan hasil panennya untuk 
mendapatkan untung yang lebih.  
Kegiatan “RUANG NISTA” dilakukan dengan melaksanakan program-
program mingguan yang akan diadakan pada komunitas Kelompok Tani Sekar 
Jingga di derah desa Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar. Tenaga pelatih akan 
diambilkan dari mahasiswa UNS yang berada dalam ruang lingkup humaniora. 
Adapun pihak supermarket yang akan membantu memberikan kesediaan ruang 
dan tempat yang berguna bagi proses revitalisasi pembangunan agribisnis 
masyarakat Tawangmangu. 
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1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 
ditarik sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pengarahan pemasaran hasil panen raya masyarakat 
petani Tawangmangu dalam kegiatan “RUANG NISTA”? 
2. Upaya apa saja yang diberikan oleh kegiatan “RUANG NISTA” agar 
dapat memberikan peluang serta mampu menyejahterakan masyarakat 
petani Tawangmangu? 
 
1.3 Tujuan 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini, sebagai 
berikut: 
1. Mewujudkan kretivitas para petani Tawangmangu terhadap pengalokasian 
hasil panen raya dengan pelatihan yang diberikan oleh kegiatan “RUANG 
NISTA”. 
2. Memberikan wadah kepada masyarakat petani Tawangmangu untuk 
memasarakan hasil panen rayanya, serta mewujudkan relasi antar petani 
dengan pihak supermarket tanpa adanya perantara perdagangan. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
 Luaran yang diharapkan dari terlaksananya program ini adapun sebagai 
berikut: 
1. Terwujudnya hubungan relasi atau kerja sama yang baik dan saling 
menguntungkan antara petani dengan pihak supermarket. 
2. Terciptanya masyarakat petani Tawangmangu yang sejahtera dan mampu 
membuka lapangan kerja baru dalam proses pembuatan inovasi 
pengemasan sayur-sayuran hasil panen raya.  
3. Optimalisasi produktivitas penanaman sayur-sayuran yang berdampak 
pada hasil tanam yang bagus dan bernilai jual tinggi. 
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BAB II  
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Desa Kalisoro-Tawangmangu merupaka salah satu desa yang terdapat di 
kecamatan Tawangmangu. Dari pusat kota Surakarta, Tawangmangu berjarak ± 
12 km. Dengan identitas daerah “INTANPARI” (Industri – Pertanian – 
Pariwisata) yang menjadi primadona potensi Kabupaten Karanganya, maka sektor 
pertanian mendapat prioritas untuk dikembangkan di wilayah ini. Sebagian besar 
masyarakat Kalisoro bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut disebabkan 
karena adanaya potensi yang ditawarkan oleh keadaan geografis Tawangmangu 
yang berupa hutan, pegunungan dan mempunyai jenis tanah yanag sangat subur. 
Tanaman seperti buah-buahan dan sayuran mampu hidup di daerah tersebut 
dengan sangat baik. 
Karena banyaknya penduduk sekitar yang bermata pencaharian sama, 
yaitu sebagai petani menyebabkan terjadinya pelonjakan hasil panen raya yang 
sangat melimpah. Saat ini masyarakat petani hanya memasarkan hasil-hasil panen 
rayanya pada perantara dagang atau tengkulak dengan harga yang sangat murah. 
Dari harga penjualan tersebut petani hanya mengambil sedikit keuntungan dari 
penjualan, karena hasil panen mereka biasanya hanya di jual pada tengkulak 
tersebut dan sisanya mereka jual di pasar-pasar tradisional daerah setempat. Tidak 
stabilnya harga komoditi sayur-mayur juga menyebabkan petani bingung 
menentukan harga pasaran.  
Adanya kegiatan “RUANG NISTA” diharapkan dapat membantu proses 
pemasaran hasil panen raya sayuran yang melimpah di daerah Tawangmangu. 
Dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada penduduk sekitar mengenai 
bagaimana cara membuat kemasan yang menarik dengan memberi merk dagang 
sayur kelompok tani mereka sendiri. Selanjutnya  sayuran yang sudah dikemas 
dengan rapi dan menarik akan langsung dipasarkan di supermarket yang 
mempunyai tingkat daya beli yang tinggi dibanding dengan penjualan di pasar 
tradisional. Selain itu proses pemasaran sayuran kemasan tersebut dilakukan tanpa 
adanya campur tangan perantara dagang atau tengkulak, sehingga petani mampu 
menetapkan harga yang pantas untuk hasil panen mereka sesuai dengan harga 
pasar yang ada pada saat itu. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN  
 
Metode yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah melalui beberapa 
tahap, yaitu: 
3.1 Persiapan dan Sosialisasi 
Tahap awal pelaksanaan program ini adalah melakukan persiapan 
tempat pelaksanaan, baik berupa penataan ruang maupun kelengkapan 
peralatan. Diadakan sosialisasi kepada masyarakat Petani daerah 
Twangmangu, khususnya desa Kalisoro. Selanjutnya mahasiswa anggota 
“RUANG NISTA” mensosialisasikan tujuan dari kegiatan mereka, 
memberi gambaran umum program yang dilakukan selama beberapa bulan 
kedepan, serta memberi pengenalan mengenai keadaan pemasaran di luar 
daerah penanam buah dan sayur-sayuran, seperti supermarket yang 
terdapat di kota-kota besar. 
3.2 Rekruitmen Pelatih Kegiatan “RUANG NISTA" 
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wadah dan kesempatan 
bagi mahasiswa UNS, khususnya anggota “RUANG NISTA”, serta pihak 
supermarket untuk bergabung dalam mengembangkan dan 
memaksimalkan hasil panen raya sayuran di kawasan Tawangmangu. 
Selain itu juga sebagai wujud realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pasal 
ketiga, yakni berupa pengabdian kepada masyarakat guna mendukung 
pengembangkan bidang kesejahteraan masyarakat. Pelatih kegiatan ini 
difokuskan pada mahasiswa UNS yang berhubungan dengan disiplin ilmu 
humaniora dan kemanusiaa. 
3.3 Realisasi Program 
Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah berupa 
kepelatihan kepada masyarakat tani Tawangmangu untuk mengembangkan 
kreativitas dalam proses pemasaran. Kepelatihan ini menghadirkan para 
pelatih dari mahasiswa UNS yang telah direkrut dan dilatih sebelumnya. 
Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak supermarket yang akan 
membantu proses kepelatihan. Kehadiran pelatih-pelatih tersebut diharap 
dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan cara membuat inovasi 
kemasan serta pembuatan merk dagang yang akan dipatenkan. 
Penjadwalan kegiatan kepelatihan akan diadakan dua minggu 
sekali tepatnya tiap hari sabtu pada minggu kedua dan keempat. 
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Kerjasama dengan Kelompok Tani Sekar Jingga desa Kalisoro juga 
menjadi salah satu alternatif untuk mengefektifkan kegiatan ini. 
Luaran yang diharapkan pada akhirnya adalah menciptakan 
masyarakat yang lebih kreativ, yang mampu bersaing dalam dunia 
perdagangan di luar pasar tradisional, serta masyarakat yang mampu 
mengerti selera pasar secara luas. Sehingga para petani bisa ikut terjun 
langsung di ruang lingkup pemasaran, bukan hanya menjadi pemasok 
barang dagang yang hasilnya kurang menguntungkan. 
3.4 Pengembangan 
Kegiatan pengembangan kami lakukan untuk menjaga 
kelangsungan program ini. Pengembangan program dilakukan dengan 
melakukan publikasi program keseluruh lapisan masyarakat untuk 
mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk. Selain itu pengembangan 
program ini juga dilakukan dengan menambahkan materi-materi yang 
disampaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan berdasarkan kondisi 
masyarakat petani maupun warga sekitar, misalnya penyampaian tujuan 
eksplisit tentang pemasaran hasil panen raya ke supermarket di kota-kota 
besar. 
3.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Evaluasi kami lakukan setiap akhir pertemuan setelah pelaksanaan 
kepelatihan, dengan jalan mengadakan rapat evaluasi yang membahas 
masalah dan mencari solusi untuk kegiatan berikutnya. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 1.1.Anggaran Biaya digunakan untuk beberapa keperluan, seperti: 
1. Sosialisasi “RUANG NISTA” kepada masyarakat petani Tawangmangu. 
2. Biaya kepelatihan pemasaran mengenai cara pembuatan kemasan sayur 
dan pembentukan merk dagang. 
3. Biaya pengolahan lahan pertanian yang akan digunakan sebagai media 
tanam bibit unggul agar dapat menghasilkan hasil panen yang unggul pula. 
4. Realisasi “RUANG NISTA”  
5. Serta biaya lain-lain yang mampu menunjang kegiatan “RUANG NISTA” 
 
4.2. Jadwal Kegiatan  
Tabel 1.2.Jadwal Kegiatan 
No 
Kegiatan 
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV 
2 4 2 4 2 4 3 4 
1. Intensitas 1         
 Sosialisasi warga         
 Kepelatihan pemasaran         
 Mendiskusikan 
pemilihan tanaman 
        
 Membentuk merk 
dagang 
        
2. Intensitas 2         
 Pemilihan bibit unggul         
 Penyediaan tempat 
bibit unggul 
        
 Penanaman bibit 
unggul 
        
3. Intensitas 3         
 Menentukan daerah 
lahan pertanian 
        
 Mengolah lahan 
pertanian 
        
 Pemindahan bibit 
unggul ke lahan 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
1. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Anta Devi Astuti 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN C0213007 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 31 Januari 1995 
6 E-mail anita_deviastuti@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/Hp 081226847790 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 02 
PULOSARI 
SMP PGRI 12 
KEBAKKRAMAT 
SMA N 
KEBAKKRAMAT 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Penghargaan dalam 10 terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, dan institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Sertifikat World Dance 
Day 2015  
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M 2015. 
 
Surakarta, 26 September 2015 
         Pengusul 
 
 
   Anita Devi Astuti 
     NIM. C0213007 
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2. Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana I 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Muh Arief Dwi Saputro 
2 Jenis Kelamin L/P Laki-Laki 
3 Program Studi Penjaskesrek 
4 NIM/NIDN K4613092 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 31 Juli 1995 
6 E-mail Temmy22_force@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/Hp 085786606395 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MIN SROYO SMP N 2 
JATEN 
SMA N 
KEBAKKRAMAT 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Penghargaan dalam 10 terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, dan institusi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M 2015. 
 
Surakarta, 26 September 2015 
         Pengusul 
 
 
   Muh Arief Dwi Saputro 
     NIM. K4613092 
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3. Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana II 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Nimas Karunia Esa  
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN C0214048 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Pati, 21 Juli 1996 
6 E-mail karunia1996@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 085728914432 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD ISLAM 
SUKOLILO 
PATI 
SMPN 01 
SUKOLILO 
PATI  
SMAN 01 
KAYEN 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2011 2011-2014 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M 2015. 
 
Surakarta, 26 September 2015 
         Pengusul 
 
 
 
   Nimas Karunia Esa 
     NIM. C0214048 
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4. Daftar Riwayat Hidup Dosen Pembimbing 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Drs. Hanifullah Syukri, M.Hum. 
2 Jenis Kelamin L/P Laki-laki 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN 0017066808 
5 Tempat dan Tanggal Lahir 17 Juni 1968 
6 E-mail hanifullahsyukri@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/Hp 081329220604 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA UNIVERSI
TAS 
Nama 
Institusi 
SDN 04 
TEMANGGUNG 
SMP AL-
MUKMIN 
SUKOHARJO 
SMA MA 
AL-
MUKMIN  
S1 UNS 
DAN S2 UI 
Jurusan   IPA  
Tahun 
Masuk-
Lulus 
1974-1980 1980-1983 1983-1986 1986-1992 
& 1993-
1996 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1.  Peran Konteks dalam 
Analisis Pragmatik  
 
2.  Peran Bahasa, Sastra, dan 
Budaya Indonesia dalam 
Menciptakan Kedamaian 
Hidup Masyarakat 
Multikultural  
 
3. PIBSI XXXI Proseding Seminar 
Internasional  
9-11 November 
2009, Tegal 
4. PIBSI XXXII  Proseding Seminar 
Internasional 
 
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M 2015. 
 
Surakarta, 26 September 2015 
         Pengusul 
 
 
 
           Drs. Hanifullah Syukri, M.Hum. 
               NIP. 19680617199903100 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas  Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Ember 
Kecil 
Sebagai alat 
pengolahan lahan 
pertanian 
10 Rp 20.000  Rp 200.000 
Ember 
Besar 
Sebagai alat 
pengolahan lahan 
pertanian 
5 Rp 50.000 Rp 250.000 
Cangkul Sebagai alat 
pengolahan lahan 
pertanian 
10 Rp 150.000  Rp 
1.500.000  
Sekop 
Besar 
Sebagai alat 
pengolahan lahan 
pertanian 
10 Rp 100.000 Rp 
1.000.000 
Sekop 
Kecil 
Sebagai alat 
pengolahan lahan 
pertanian 
10 Rp 50.000 Rp 500.000 
Alat Siram Sebagai alat 
pengolahan lahan 
pertanian 
20 Rp 30.000 Rp 600.000 
Bambu  Sebagai alat 
pengolahan lahan 
pertanian 
10  Rp 15.000  Rp 150.000 
Penggaris Sebagai alat 
kepelatihan 
pemasaran 
1 pack Rp 35.000 Rp 35.000 
Rautan Sebagai alat 
kepelatihan 
pemasaran 
1 pack Rp 20.000 Rp 20.000 
SUB 
TOTAL 
   Rp 
4.255.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Bibit Unggul  50  Rp 3.000   Rp 150.000 
Pupuk  30 kg  Rp 50.000  Rp 1.500.000 
Plastik Bungkus 
Tanaman 
 4 paket  Rp 110.000  Rp 440.000 
Plastik Bungkus 
Kemasan 
 1 set  Rp 80.000  Rp 80.000 
Sterofom   3 lusin  Rp 20.000  Rp 60.000 
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Sticker  100 lembar  Rp 500  Rp 50.000 
Kertas HVS  1 rim  Rp 40.000  Rp 40.000 
Bolpoin  1 pack  Rp 30.000  Rp 30.000 
Pensil  1 pack  Rp 40.000  Rp 40.000 
Spidol  1 pack  Rp 120.000  Rp 120.000 
SUB TOTAL    Rp 2.510.000 
 
3. Lain-lain 
Material  Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Sewa tempat 1  Rp 1.000.000  Rp 1.000.000 
Sewa LCD 1  Rp 50.000  Rp 50.000 
Sewa sound 
system 1 
 Rp 200.000  Rp 200.000 
Banner  1  Rp 100.000  Rp 100.000 
Sosialisasi 
program 
1 
 Rp 150.000  Rp 150.000 
Pembuatan 
laporan  
1 
 Rp 150.000  Rp 150.000 
Transportasi 1  Rp 150.000  Rp 150.000 
SUB TOTAL (Rp)  Rp 1.800.000 
Total (keseluruhan)  Rp 8.565.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas  
 
No Nama/NIM Progam Studi Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian Tugas 
1 Anita Devi 
Astuti/ 
C0213007 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora Dua minggu 
sekali pada 
pertengahan 
bulan 
• Penanggung 
jawab 
intensitas 1 
• Koordinator 
ruangan 
(keoelatihan 
pemasaran) 
2 Muh Arief 
Dwi 
Saputro/K4
613092 
Penjaskesrek Humaniora Dua minggu 
sekali pada 
akhir bulan 
(10.00-
15.00) 
• Penanggung 
jawab 
intensitas 2 
• Koordinator 
lapangan 
(pengolahan 
lahan 
pertanian) 
3 Nimas 
Karunia 
Esa/C0214
048 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora Dua minggu 
sekali pada 
pertengahan 
bulan 
(10.00-
15.00) 
• Penanggung 
jawab 
intensitas 3 
• Pemilihan 
dan 
penanaman 
bibit unggul 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
 
Jl. Ir. Sutami No 36 A Kentingan, Surakarta, Telp. (0271) 
646994 
    Website : http://fs.uns.ac.id 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANAAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama    : Anita Devi Astuti 
 
NIM    : C0213007 
 
Program Studi  : Sastra Indonesia 
 
Fakultas  : Fakultas Ilmu Budaya 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan (isi sesuai bidang PKM) yang berjudul : 
 
“RUANG NISTA (Revitalisasi Usaha Pengembangan Agribisnis 
Tawangmangu)” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan 
belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana  lain. 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Surakarta, 26 September 2015 
 
Wakil Rektor III     Ketua Pelaksanaan Kegiatan 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Sudarno M.Si.                       Anita Devi Astuti 
NIP. 19660611 199103 1 002                     NIM. C0213067 
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Lampiran 5. Lampiran Kesediaan Mitra 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama    :    Warsito 
Pimpinan Usaha Tani  :    Kelompok Tani Sekar Jingga 
Bidang Usaha   :    Pertanian 
Alamat   : Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa 
Tengah 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksanaan 
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat  
 
Nama Ketua Tim Pengusul : Anita Devi Astuti 
Nomor Induk Mahasiswa : C0213007 
Program Studi   : Sastra Indonesia 
Nama Dosen Pembimbing : Drs. Hanifullah Syukri, M.Hum. 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
guna menerapkan dan/ atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.  
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
Surakarta, 26 September 2015 
Yang menyatakan, 
 
      Warsito 
